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Soccer Box Score (Final) 
2010 Men's Soccer 
Malone vs Cedarville (9/25/10 at Cedarville, OH) 
Malone (2-7, 0-2 AMC) vs. 
Cedarville (7-2, 1-0 AMC) 
Date: 9/25/10 · Attendance: 720 










10 John David Eades 
11 Marcos Batchelor 
15 Jerome Robinson 
18 Rubem Miranda 
21 Adam Sharpnack 
22 Sam Erchick 
23 Kelvin Aquino 
25 Dan Wallace 
-- Substitutes 
O Tony Davis 
6 Allen Meffan 
7 Vinicius Morais 
12 Marshall Suplee 
13 Treg Lunger 
17 Kobort Koffa 
19 Josh Abend 
20 Jake Zimmerly 
27 Felipe Delgado 
32 Nicolas Rubio 
Totals 







11 5 0 0 
## Goalkeepers Min GA Saves 
1 Felipe Monteiro 56:30 2 2 
0 Tony Davis 33:30 1 0 
Shots br period 1 2 Total 
Malone 6 5 11 
Cedarville 8 5 13 
Corner kicks 1 2 Total 
Malone 1 0 1 
Cedarville 3 3 6 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist 
1. 14: 30 CED Tim Green (1) James Twinem 
2. 47:23 CED Steve Ellis (1) Ryan Connelly 
3. 59:27 CED Eric Newman (4) Matt Niemiec 
Cautions and ejections: 





g 1 Kevin Bender 
2 James Twinem 
3 Ryan Thurman 
6 Tim Green 
8 Jason Bender 
10 Matt Niemiec 
15 Ryan Connelly 
16 Jon Earl 
17 Steve Ellis 
23 Stephen Schindler 
24 Eric Newman 
-- Substitutes 
4 Todd McKinley 
5 Zack Gatlin 
7 Scott Roseberg 
11 Joseph Muell er 
12 Tony Franco 
13 Eric Hoober 
14 Myles Greely 
18 Timmy Waller 
19 Jonathan Blauert 
21 Dillon King 
25 Mitch Goodling 
Totals 
## Goalkeepers 
1 Kevin Bender 













Sh SOG G A 
3 1 
3 1 1 -
1 1 - 1 
2 1 - 1 




1 - - -
13 5 3 3 
Min GA Saves 







Restart, header, far post 
Rebound off cross bar 
Pass from left, header 
YC-MAL #9 (21:30); YC-CED #2 (57:03); YC-MAL #22 (67:03); 
YC-MAL #19 (76:39) 
Officials: Referee: Samer Musa; Asst. Referee: Clemente Adducchio; Brandon Artis; 
Offsides: Malone 0, Cedarville 3. 
American Mideast Conference Match 
Official's signature 
